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1102ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㸧ᛶ⏨௦ 03㸦Ặ C ࡿ࠸࡚ࡋ㟢ᢨࢆ





































































࡜ࡢ⏕ᖺ3 ᰯᏛᑠࠊ࡛ࢇ࡞௦ୡ࠘ ྩࡲࡷࡕᆓ࠾ ࠗࠊ൅
ᖺ 2ࠊ෇ 001 ࡛ᖺ 1 Ꮫᑠࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠸㐵ᑠࡢ᫇࡟ࡁ
ࢥࣟࢥࣟࢥ ࠗࠊ࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜෇003 ࡛ᖺ3ࠊ෇002 ࡛
㈙ㄅ㞧࡛࠸㐵ᑠࡢศ⮬࡜ࡗࡸࠊ࡛෇033 ࡀ࠘ࢡࢵ࣑
࠺࠸࡚ࡗࡿࡁ࡛ㄞ㉎ᮇᐃࢆᮏ⏬ₔ᭶ẖࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                 
ᅾࡀ㢟ၥ⮴ᢼ࡜⩏୺ṇಟྐṔࠊ㝿ࡿࡍᡭ╔࡟ᰝㄪࡣ⪅➹ 2
ࠊࡀࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡢᶵືຍཧࡢ࡬఍≉
఍≉ᅾ࡛ࢇ⏕ࢆ࠸᎘ᅜ㡑ࡀࣉࢵ࢝ࢻ࣮࡚ࣝ࣡࠼ຍ࡟ࢀࡑ
 ࠋ㸧↷ཧ✏ู㸦ࡓ࠸࡚ࡗ࡞㐃࡟
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